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Actualización de datos
Referente al artículo titulado «Medir la morbilidad en atención primaria» publi-
cado en el volumen 28, número 9, páginas 602-607, correspondiente a 30 de no-
viembre la dirección electrónica de la ICPC-2-E que consta es la del artículo
publicado en Family Practice:
http://www.fampra.oupjournals.org/content/vol17/issue6/
Si se quiere descargar, también en inglés, puede hacerse de la siguiente:
http://www.ulb.ac.be/esp/wicc/down.html
